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RM del pulgar: se detecta una zona de edema intramedular 
en la base de la falange proximal del pulgar.
TC del pulgar: defecto lítico cortical con trayecto oblicuo a la 
medular que podría corresponder a un canal vascular.
Gammagrafía con Tc-99: aumento de captación del radiofár-
maco en la falange proximal del pulgar de la mano derecha que sugiere 
actividad osteoblástica, y como diagnóstico más probable desde el pun-
Escisión quirúrgica de la lesión. Se aprecia zona central de 
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